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A Fifty-year History of the Maternity Ward of Kajang Hospital: 
Institutionalization of Child Delivery Practices in Malaysia
Kato Yuko*
This paper examines the process of institutionalization of child delivery practices 
in Malaysia for the last fifty years. The main data analyzed are the “Delivery Record 
Books” of 1957 through 2000 which are found at the Kajang Hospital located 
approximately 26 km southeast of Kuala Lumpur. A historical analysis of the data 
indicates considerable differences in delivery practices between three major ethnic 
groups in Malaysia; in the earlier period Chinese and Indian women were predominant 
in the Delivery Record Books, while Malay women, evidently preferring to give 
birth at home with the assistance of bidan kampung (traditional midwives), were 
scarcely represented. These findings imply that Chinese and Indians, many of who had 
immigrated to Malaya as laborers, had greater access to modern medical care under 
the maternal and child health policy of the British colonial government because the 
reproduction of laborers was given high priority during the colonial period. It was 
only after the 1960s that medical projects such as the construction of midwife clinics 
were brought into rural areas where the majority of Malays lived. In these clinics, the 
government midwives started to assist Malay women in their deliveries and advise them 
to deliver at the nearby hospital if any complications were expected. The government 
also imposed strict rules to prohibit bidan kampung from providing child delivery 
services. Hence, the number of Malays in the rural areas who gave birth at the Kajang 
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ᆖ᭏׋Ɍɛ⏏1965 ॷɴɻᏝ 40⎾ɫȡɤɛᆖ᭏Տᅋრɻ⏋1980 ॷɴ 55⎾⏋2000 ॷɴɻ 95⎾
ɴވ֓Ɍɛ [MOHAR 1980: 48; 2001: 63]⏏Ʉɹғɻ⏋౗ೣɹే៯Օࠝრɭʓʖؾɍɫȡʳ⏏
ʚɛϖӻ๷ϭრʦ߰ᅋࠨ๷ϭრɲɰɹທࡎѳҫ୭ฌɴȲȦɩʢᘿɌȦжάˁʛɓ⏋͇ͤͻ˹ˏ













































ɛ⏏4) ʚɛయ჉ᠭീɻ⏋˪ˏ͞͡Ͳ̺ͻ͡ԇయೆ᱅⏋ѳҫህ (Ministry of Health)⏋ܕጓכ࡝቉ድ

















ˡ˻͑Ͳ5) ɻ⏋˽͞Ͳ˳ͻ͡ि˗͡͞Ͳˤ̜̒ (Hulu Langat) ᨃ6) ɹ 7 ᝔క೴⏃͌˥͌ 
mukim⏆ɹȩɠɹ 1 ɦɫȡʱ⏋ᨃংȵȲȴʶɩȦʳ⏏2000 ॷჼܧɹϺؤɻ 86 Ψ 4,451 Ϻɫ
ȡʳ⏏ˡ˻͑ͲɴɻᨃϺؤɹ 26.6⎾ȵ࣎зɌɩȲʱ⏋຦౏෯ଁɻ⏋̸̺̜͊͞ (bumiputera)7) 
 3) ̶ˑͻ̝͡ᠭീɻ⏋ץऄᨆ͇ͤͻ˹ˏី༠ࣳɹ˽͞Ͳ˳ͻ͡ि˗͡͞Ͳˤ̜̒ᨃˡ˻͑Ͳ (Kajang) ɫ⏋2000 ॷ 
7⑯8 ೐ɭ 2001 ॷ 11 ೐⑯2002 ॷ 8 ೐ɹ 2 ܌⏋غ៟ 12 Ͷ೐ᬚɴʼɛɤɩ᝔ɤɛ⏏





 6) ͇ͤͻ᠝ɫ̋˛͞ daerah⏋ᗔ᠝ɫɻ district⏏िɹάеɴȡɛʳ᝔క׬е⏏
֓ᚹ⏧ˡ˻͑Ͳ͹́˽̴̊͡ᅋዀɹ 50 ॷ
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58.1⎾⏋ᘠϺ 23⎾⏋˓Ͳ̝Ϻ 12.6⎾⏋ɗɹЈ 6.4⎾ɫȡʳ [Department of Statistics, Malaysia 
2001a: 317]⏏ˡ˻͑Ͳɻ᱔ᨊ˪ˏ͞͡Ͳ̺ͻ͡ɹ׫ആᏝ 26 km ɴеᒞɌ⏋μਕᨆɴɻ͇ͤͻץ
ऄី༠ࣳˁᑖుɐʳᲞᦵ᧑ᤉɭᩮ᧑ȵᦲɤɩȦʳ⏏˪ˏ͞͡Ͳ̺ͻ͡ʚɫɹଘឹಁᬚɻᕶ֪᥂
ɫᏝ 30 Օ⏋ᩮ᧑ɫɻᏝ 40 Օɫȡʳ⏃ܒ 1 ؒ၇⏆⏏
ˡ˻͑Ͳɻ 19 γᏛೢȴʰჼܧʚɫɴ⏋2 ঎ɹ᥊ลˁᦎȭɛ⏏ፀ 1 ɻ⏋1874 ॷ⏋˽͞Ͳ˳ͻ
͡िȵ˓˧͠˽ɹሁஞఌᨗάɴȲȴʶɛɄɭɫȡʳ⏏˓˧͠˽ɻ⏋˗͡͞Ͳˤ̜̒ᨃɹ᝔కঌ






ʶəʶՕᮐɌ⏋໗ϯབɹ኏Цˁ০ଁɌɛ [Wilson 1967: 40-43]⏏ඨ຦ܩ͇͓͞ɴԎ݀ᇕɲɄɹ
ភغ኏Ц (plural society) ɻ⏋1957 ॷɹ͇͓͞ᦹ᧷ɹႶጓ৿ɴʢᐙମɇʶʳɄɭɴɲʳ⏏
ፀ 2 ɹ᥊ลɭɲɤɛɹɻ⏋͇ͤͻϺӦᧇˁմᯆɴଠɠՏɌɩ 1971 ॷȴʰࡸేɇʶɛృᐁ











 7) ̸̺̜͊͞⏃͇ͤͻ᠝ɫȋܤܩɹࡎȍɹઝ⏆ɭɻ⏋͇ͤͻϺɭ͇ͤͻᏙӴз຦⏃ˠ͞Ͳ͹ˏ˽͠ orang asli⏆ɹ
ᐵዌɫȡʳ⏏






























চɫȡʳ⏏ᨃԒɹ 23 ˪̢̒͠˪ɹԒ៱ɻ⏋ѳҫ˪̢̒͠˪ȵ 7⏋ທࡎѳҫ˪̢̒͠˪ȵ 2⏋ᦅ
೴˪̢̒͠˪ȵ 14 ɫȡʳ⏏ɗʶəʶɹ৲ւɻ๖ɹɭȲʱɫȡʳ⏏




 10) 2002 ॷ 2 ೐⏋˗͡͞Ͳˤ̜̒ᨃѳҫଘɹכढ़ʍɹᓬ؜ʱɴʭʳ⏏
 11) కঌᏙ֖ᅋढ़ɭɻ⏋2 ॷᬚɹ֖ᅋఠᔒˁѹʠɛʢɹɫȡʳ⏏1954 ॷɴ᰸ଁȵᬖࠃɇʶ⏋Ȳʢɴ 1960 ॷБȴʰ 
70 ॷБɴȴȿɩᦅ೴ᨆɫᕶࡨՏᅋɹЂ֖ˁ᝔ɤɛ⏏Бʼɤɩ 1972 ॷȴʰɻ⏋2 ॷץɹሊᡸ͹֖ᅋఠᔒˁѹʠ
ɛᦅ೴ሊᡸढ़ȵᇎݭɌɛ [MOHAR 1973/74: 86-87]⏏ɄʶɴЫȦ⏋కঌᏙ֖ᅋढ़ɹ᰸ଁɻ 1990 ॷʚɫɴྻ๖ঘ
๬ɇʶɛ [MOHAR 1990: 283]⏏









ዀכ᭏ȍ⏋ɗɌɩԂ᭏៯ҺˁʢɛɲȦȋ៵ᆹଘȍɫȡʳ⏏ᨃԒɹ 158 כᆹే៯ɹԒ៱ɻ⏋ᆖ᭏ 









ˡ˻͑Ͳ͹́˽̴̊͡ɻ 1889 ॷ⏋ඨ຦ܩకঌɴʭʱল៯ɇʶɛ⏏1880 ॷБɴ˓˧͠˽ɻ
͇͓͞ɹςឹᨊ॑ɴᆖ᭏ˁল៯Ɍɛɭɇʶ [Field 1951: 30]⏋ˡ˻͑Ͳ͹́ ˽̴̊͡ʢɗɹ 1 ɦ
ɫȡɤɛɭᓒȭʰʶʳ⏏
ᬖ᭏ಁɹᆖ᭏ᓷڊɻ⏋כᆹ֖ଝ (dresser)⏋షჿϺ⏋ɗʶɴϥକɹອໄʛϺ⏃̊͊͡᠝ɫ̜̘ˑ 




1 ፈᆖࡻ 310 305 380 460
2 ፈᆖࡻ 160 155 230 340
3 ፈᆖࡻ  10  10  13 306
Տଘ⏧ˡ˻͑Ͳ͹́˽̴̊͡ɹషᩆᝠˁʢɭɴсଁ⏏
໶ 1) ͠Ͳ˧̜̒ɹԓɭɹϯழͤͻ̜ɻ⏋2002 ॷᠭീಁɴȲȦɩ 1 ͠Ͳ˧̜̒⏮Ꮭ 32 ԓɫȡɤɛ⏏
ǵ 2) ᝠԒɹషᩆɻ⏋כᆹଯ᝗షɭ̝̾̒షɹغ៟ˁᝠɐ⏏ᡉǾɹදീᢹ⏋៵࢘໠ᆹᢹɲɰɻيʚʶɩȦɲȦ⏏
ǵ 3) Ԃ᭏ೝᬚˁ⏋ᅋմ 0 ౗⏋ᅋ৿ 1 ౗ɭɌɩ፤Տ⏏





toty ɭ٧ɽʶʳ⏆ɹع 1 ؿ⏋៟ 3 ؿɫȡɤɛ⏏14) ʚɛ 1910 ॷɴȲȿʳ̝̾̒ధɻ 20 আɫ⏋
ɐɫɴᅋዀᆖ඗ȵᬖ៯ɇʶɩȦɛɭȦȩ⏏ɗɌɩ̝̾̒ధɻ⏋1930 ॷБʚɫɴɻ 160 আɴވ





̘ͻ˹͚Ͳɹ˪̢̒͠˪ˁࡴೝᇕɴी࢘ɌɩȦɛȍ⏃2002 ॷ 4 ೐ᓬ؜ʱ⏆15)
1968 ॷ᯴ɴɲʳɭ⏋ˡ˻͑Ͳ͹́˽̴̊͡ɹᅋዀᆖ඗ɴɻࢃ౏៟ᅙ̺ͦ˫͌͞ȵࢷԂɇʶ
ɛ⏏ɄɹᔘಕɭɌɩɻ⏋1966 ॷɴࢃ౏៟ᅙ໬ (Family Planning Act) ȵଁጓɌ⏋Տᅊଵըˁ
ᇿᇕɭɌɛࢃ౏៟ᅙ̺ͦ˫͌͞ȵ⏋ᆖ᭏ɭᨊ॑ᨆɹ˪̢̒͠˪ˁμਕɴࢷԂɇʶɛɄɭȵȡ
ʳ⏏16) ˡ˻͑Ͳɻ⏋˪ˏ͞͡Ͳ̺ͻ͡ʦ͇̒͞ˡɲɰɹ߂ᨊ॑ɴᐚȦɩ⏋ፀ 2 ຍ᭥ (Phase II) 
ɹࢷԂܩݖɴ୭ࡴɇʶɛ [NFPBAR 1968: 10-11]⏏
ɇʰɴ 1970 ॷБɴɲʳɭᅋዀᆖ඗ɫɻ⏋ٞᦇܩݖɹШᐏᇕᅋࠤˁࢪᢒɭɌɛԗఠᔒᡙᓃˁ
ᬖҼɐʳʭȩɴɲɤɛ⏏1976 ॷɹˡ˻͑Ͳ͹́˽̴̊͡ɹॷ๖ݬٚೆɴʭʳɭ⏋Ʉɹॷɹᅋ
ዀᆖ඗ɫɻ 3 ᦼᬚɹᡙᓃˁ 3 ܌ᬖȦɩȦʳ⏏1 ܌ɹؒ֓ᓔɻ 12 Ϻȴʰ 15 ϺɞɤɛɭȦȩɄ
ɭȴʰ⏋য়ಁࢹɲȼɭʢ 36 Ϻȴʰ 45 ϺɹШᐏᇕᅋࠤȵ⏋ˡ˻͑Ͳᦏ᧿ɴܧзɌɩȦɛɄɭ
ɴɲʳ⏏ᡙᓃɹԒࢅɻ⏋1 ᦼᇿɻכढ़ɭᅋዀሊᡸढ़ᬏɴʭʳՏᅋЂ֖ɹࡸܩྲᓃ⏋2 ᦼᇿɻ˪
̢̒͠˪ᓷڊɹࢃ঑៮کʍɹؾ᝔⏋3 ᦼᇿɻܕࢃࢃ౏៟ᅙ࣌ (National Family Planning Board) 
ɹሊᡸढ़ᬏɴʭʳ᧫߰ԍɹьᅎ໬ɴɦȦɩɹᡙᒶɫȡɤɛ [KHAR 1976: 8]⏏
1976 ॷɴˡ˻͑Ͳ͹́˽̴̊͡ɹ̝̾̒ధɻ 250 ɴވআɇʶ⏋ᅋዀɻ 55 আɴɲɤɛ 
[KHAR 1976]⏏ೣዣɹ 1.1 ɫᦚʏɛʭȩɴ⏋ృᐁཕకፑɹʢɭɫˡ˻͑Ͳᦏ᧿ɴɻू෌܎ܩʦ
߂࡝ȵ᠛ᕹɇʶɩȲʱ⏋Ʉʶɭι᝔Ɍɩˡ˻͑Ͳ͹́˽̴̊͡ɹୟ߂ȵܒʰʶɛɭȦȭʳ⏏17)
 14) ̊͊͡᠝ɹ toty ɻೣഀ⏋̊͊͡᠝ɫȋ஗ʳȍˁઝ٢ɐʳȵ⏋׫˓Ͳ̝ɹжˡͻ˽̜֝ӈᓔɹ٧ዌɭɌɩʢᅎȦ
ʰʶɛ [Yule and Burnell 2000: 936]⏏






ݬரњɲɰȵ᝔ʼʶɛ [NFPBAR 1967: 16-17; 1968: 28]⏏
֓ᚹ⏧ˡ˻͑Ͳ͹́˽̴̊͡ᅋዀɹ 50 ॷ
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̺ͻ͡ᅋዀᆖ᭏ʍெᦢɌɩȦɛȍ⏃55 ๳ɹᘠϺሊᡸढ़⏋2002 ॷ 1 ೐ᓬ؜ʱ⏆
ȋГմɻ⏋ᆖ᭏ɫɹՏᅋᢹᅎɻံషɞɤɛ⏏Տᅋᢹᅎˁ؜ʱɻɍʠɛɹɻ 1980 ॷБɹ՟ʠ
Ʌʸɞɭਲ਼ȩ⏏ɠʬȩɰ͇ͤͻ˹ˏɹᐁཕႥ໥ȵੲ׋ɌɛɄʸɞɤɛȍ⏃40 Бɹ͇ͤͻϺሊ
ᡸढ़⏋2002 ॷ 2 ೐ᓬ؜ʱ⏆
1984 ॷɹˡ˻͑Ͳ͹́˽̴̊͡ॷ๖ݬٚೆɴʭʳɭ⏋Ʉɹॷ⏋ᅋዀɴԂ᭏Ɍɛ 2,775 Ϻ
ɹȩɠ⏋16.3⎾ɴȡɛʳ 451 Ϻȵ˪ˏ͞͡Ͳ̺ͻ͡ᅋዀᆖ᭏ʍெᦢɇʶɩȦʳ⏏ெᦢჿᅓɹ 
41⎾ɻȋՕࠝɹᧆযȍɫ⏋ȋೡၓӻՕࠝȍȵ 14.2⎾⏋ȋᔙӻЕ๷ȍ13.1⎾ɭɲɤɩȦʳ⏏ؾॷ
ˡ˻͑Ͳ͹́˽̴̊͡ɫՏᅋɌɛ 2,312 Иɹȩɠ⏋ʓɭ˃ɰȵᕶးՕࠝɫ⏋כᆹଯ᝗ˁឹɐ
ʳȋ᩶ࡎ⏃ȴ˃Ɍ⏆Օࠝȍɻ 12 И⏋ȋُৄՕࠝȍɴᕸɤɩɻ 3 Иɹʛɫȡʳ⏏18) ዩෑᇕɲՃᒞ
ˁɐʳɄɭɲȼ⏋ᕶးɴᅊʚʶʳɹˁ৺ɠ⏋Օࠝɹᦽ᝔ȵᧆȦɭ࡫౫ɴᅋࠨˁெᦢɐʳӃكȵ





ʚɛܕጓᆖ᭏ɫՏᅋᢹᅎˁᠩɐʭȩɴɲɤɛɹɻ⏋1982 ॷɹషᩆ໬ (Fee Act) ըࡴ৿ɹɄɭ




 17) ˡ˻͑Ͳ͹́˽̴̊͡ɹృᆖ඗ল៯ɻ⏋ȋፀ 2 ๖͇ͤͻ˹ˏ͹̺͞Ͳ⏃1971⑯1975 ॷ⏆ȍɫፑࡴɇʶɛ [Malaysia 
1973: 208]⏏
 18) ُৄՕࠝɹ۬ඁȵˡ˻͑Ͳ͹́˽̴̊͡ɴԂɤɛɹɻ 1970 ॷБɹ৿ץɫ⏋ɗɹЈɹ۬ล⏃ృᅊӻɹਕ୑ᇺែ
ខᒞɲɰ⏆ɴɦȦɩɻ 1980 ॷБ৿ץȴʰ 1990 ॷБɴȴȿɩࢷԂɇʶɛ⏏
 19) 1980 ॷБɴ 3 Ϻɹࡎˁᆖ᭏ՏᅋɌɛߨਸɴʭʳɭ⏋Տᅋᢹᅎɻ⏋1980 ॷБᏺʼʱ᯴ɴ 10 ͠Ͳ˧̜̒ɴғΫ
ȵʱɌɛɭȦȩ⏏
 20) 1970 ॷБɴ 3 Ϻɹࡎɰʢˁˡ˻͑Ͳ͹́˽̴̊͡ɫՏᅋɌɛᘠϺߨਸȴʰɹᓬ؜ʱɴʭʳ⏏
ˏ˻ˏ͹ˏ̶͠ˡܩݖ቉ድǵፀ 4-2 ش
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 21) 438 Ϻɹᅋࠨɹ຦౏ɹԒ៱ɻ⏋͇ͤͻϺ 178 Ϻ⏃41%⏆⏋ᘠϺ 210 Ϻ⏃48%⏆⏋˓Ͳ̝Ϻ 49 Ϻ⏃11%⏆⏋ɗɹ





᭏ɫʼɛɌɭ৉ 2 ϺˁՏᅋɌɛ⏏ʼɛɌᕶ᤹ɻˡ˻͑ͲɹᘠϺᬖ෌כɹɭɄʸɫՏᅋɌɛȍ⏃32 ๳ᘠϺߨਸ⏋
2002 ॷ 7 ೐ᓬ؜ʱ⏆
ྱ 2̙қҨӓӣ̞Ӌҩӄүӛઊ݌ྶ๫ѝмуѽګᆏಒჵ௮఼Ѡబڢ
ᅋዀ̝̾̒ధ⏃আ⏆ ᅋዀࢭᬐכ כढ़ ሊᡸढ़1) ֖ᅋढ़2) ᦅ೴ሊᡸढ़3) غ៟
1984 ॷ 55 0 1  9 19  0 29
1990 ॷ 55 0 1 14 19  0 34
2002 ॷ 76 2 6 37  1 18 64
Տଘ⏧KHAR [1984; 1990] Ȳʭʃ 2002 ॷ̶ˑͻ̝͡ᠭീˁʢɭɴсଁ⏏
໶  1) ᅋዀᆖ඗ɫӈȼሊᡸढ़ɻ⏋ɐʏɩ֖ᅋढ़ᣂൔˁ೑ɐʳ⏏
ǵ  2) ֖ᅋढ़ɻ⏋2 ॷᬚɹఠᔒ᧌ዐˁѹϛɌɛకঌᏙ֖ᅋढ़ˁ୭ɐ⏏






ˡ˻͑Ͳ͹́˽̴̊͡ɻ 2000 ॷɴވఒ፷ɇʶɩ⏋ԃкɹ̝̾̒ధɻ 306 আɭɲɤɛ⏏ᅋዀ


































ʸȵ 1975 ॷɅʸˁޅɴدॡɹ៨ᥔɻ͇ͤͻ᠝ʍɭ޴׋ɌɩȦʳ⏏Ʉʶɻ 1970 ॷБГᭇɹ͇
ͤͻϺӦᧇకፑɹΥᄩɭɌɩ⏋͇ͤͻ᠝ఠᔒȵ஠ᦽɇʶɛᐄഗɫȡʳɭᓒȭʰʶʳ⏏ሊᡸఠᔒ
ɴȲȦɩʢ͇ͤͻ᠝ьᅎˁ஠ᦽɐʳ֪ȷȵȡɤɛ [MOHAR 1971/72]⏏ʚɛ 1985 ॷГᭇɹ៨
ᥔ᯵ᇿɹވ֓ˁؙ౱Ɍɩ⏋Տᅋدॡɹ߂ȷɇʢ޴׋Ɍɛ⏏ɗʶʚɫɻ A4 ՠɹ̨ͻ̜ឿᬖȷ 2 







ೣዣɫՕഓࢪᢒɭɌɛɹɻ⏋1958 ॷГᭇ⏋Ꮭ 5 ॷຘɹՏᅋدॡ⏋៟ 9 ॷᬚՕɫȡʳ⏏25) Տ
ᅋدॡȴʰɹ˵Ͳ̺͠Ͳ˫ɹ౅໬ɭɌɩɻ⏋Տᅋ᯶ɫᅋࠨɹؿɹดɴʈʰʶɩȦʳدॡɹᅱش
ˁʢɭɴ⏋ທధɹ 10 Օɹ 1 ɴሂয়ɐʳ˵Ͳ̺͡ɹୈՏˁ᝔ɤɛ⏏᧧ࡴɌɛدॡ 9 ॷᬚՕɹՏ
ᅋధɹغ៟ɻ⏋2 Ψ 5,744 Иɫȡʱ⏋ɗɹȩɠ 2,531 ИˁୈՏɌɛ⏏
2.2̙қҨӓӣ̞Ӌҩӄүӛઊ࿌ѠႿഔသོ޳
2.2.1̙ྶۅଡ଼ઊ఼њҖӛәӣҜҳҸऌక঳Ѡຊസ
ˡ˻͑Ͳ͹́˽̴̊͡ɴȲȿʳغ៟Տᅋధɻ⏋1958 ॷȴʰ 2000 ॷʚɫॷǾވ֓ɌɩȦʳ

























Տଘ⏧Department of Statistics, Federation of Malaya [1958]; Department of Statistics, Malaysia [1972; 







1958 ॷɴˡ˻͑Ͳ͹́˽̴̊͡ɹᅋࠨɹ຦౏෯ଁւغɻ⏋͇ͤͻϺ 12⎾⏋ᘠϺ 49⎾⏋˓










Տଘ⏧Department of Statistics, Federation of Malaya [1958]; Department of Statistics, Malaysia [1972; 




ɫɻ 1958 ॷȴʰ 1970 ॷɴȴȿɩ⏋͇ͤͻϺɹˡ˻͑Ͳ͹́˽̴̊͡ɫɹՏᅋւغȵж
ȴɤɛɹɻɲɕɲɹɞʸȩȴ⏏ɗɄɫᭉʰʶɛ̚ͻ̊ɫɻȡʳȵ⏋1968 ॷɭ 1972 ॷɹ 2 ಁ
ဣɴȲȿʳ⏋ع຦౏ɹՏᅋ০઴ˁดుᇕɴປᥒɌɩʛɛȦ⏏
1968 ॷɹ˗͡͞Ͳˤ̜̒ᨃɴȲȦɩɻ⏋ᘠϺ͹˓Ͳ̝Ϻᅋࠨɹ 90⎾ȵᆖ᭏ɫՏᅋɌɩȦɛ 









ɹ͇ͤͻϺؤɹւغˁΫ܌ɤɩȦʳ⏃ܒ 4⏋ܒ 5 ؒ၇⏆⏏Ʉʶɻ͇ͤͻϺɹւغɹވ֓ɭȦȩʭ
ʱɻ⏋ʞɌʸˡ˻͑Ͳ͹́˽̴̊͡ɴȲȿʳᘠϺɹՏᅋւغɹᘿɌȦཝࢹˁؙ౱ɌɩȦʳ⏏˽
͞Ͳ˳ͻ͡िɴȲȦɩɻ⏋ɐɫɴ 1990 ॷɴɻिԒɴȲȿʳՏᅋɹ 90⎾ГΫȵᆖ᭏Տᅋɫȡɤ




Տᅊధɹ 27⎾⏃2,816 Ϻ⏆ɫȡɤɛ [Department of Statistics, Malaysia 1992]⏏ɄʶɴࢪɌɩ 
1991 ॷɹˡ˻͑Ͳ͹́˽̴̊͡ɴȲȿʳᘠϺɹՏᅋւغɻ 9⎾⏃308 Ϻ⏆ɴɭɰʚɤɩȦʳ⏏














 27) ໶ 22) ɴȡʳʭȩɴ⏋ᘠϺᅋࠨɻ⏋ᘠϺכढ़ɹᅋࠨϺዀכ᭏ˁՏᅋݭଘɭɌɩ߫ʞӃكȵȡʳ⏏ˡ˻͑Ͳμਕ
ᨆɹᘠϺכढ़ɹᅋࠨϺዀכ᭏ɫɻ⏋ᅋࠨɹ 75.5⎾ȵᘠϺɫȡɤɛ⏃B כ᭏ଘᚁ⏋2000 ॷՏᅋدॡɴʭʳ⏆⏏
ద 7̙қҨӓӣ̞ӋҩӄүӛѠଡ଼ઊ఼мѺѥҖӛәӣҜҳҸऌక঳Ѡഁ݅༔ᅲѠႿഔသོ޳
Տଘ⏧ˡ˻͑Ͳ͹́˽̴̊͡ȏՏᅋدॡȑȲʭʃ Department of Statistics, Federation of Malaya [1958]; 
Department of Statistics, Malaysia [1972; 1987; 1995; 2001a] ʭʱсଁ⏏
໶ 1) ވ֓҆რȵ 1 ɹݭغɻ⏋ೝᬚμɴϺధɹވཝȵɲȦɄɭˁኍɐ⏏
ǵ 2) 1958-1970 ॷɹ˗͡͞Ͳˤ̜̒ᨃϺؤɹވ֓҆რɹ፤ࡴɴɻ⏋1957 ॷɹϺؤ́Ͳ˵˽ˁᅎȦɛ⏏
֓ᚹ⏧ˡ˻͑Ͳ͹́˽̴̊͡ᅋዀɹ 50 ॷ
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1991 ॷȴʰ 2000 ॷɹᬚɴ⏋ˡ˻͑Ͳ͹́˽̴̊͡ɴȲȿʳՏᅋధɻވ֓Ӄكɴ᥊ɍɩȦʳ
Ʉɭȵʛɩɭʶʳ⏏ɄɹჿᅓɭɌɩ⏋ᘠϺɹᅋࠨ͹ሊᡸढ़ȴʰᓬȷ؜ɤɛԒࢅˁᮃᏝɐʳɭ⏋
๖ɹ 3 ဣɴɲʳ⏏ፀ 1 ɴ⏋1991 ॷГᭇˡ˻͑Ͳ͹́˽̴̊͡ɴᅋዀࢭᬐכȵ।ֵɐʳʭȩɴ
ɲʱ⏋ᅋࠨɹᆖ᭏ʍɹѵᰉ঎ȵވɌɛɄɭ⏋ፀ 2 ɴ⏋1990 ॷБɹᏺʼʱɹᐁཕ׶ลˁ؝ȿɩ⏋
ɄʶʚɫኽጓɹכᆹลᬠˁգᅎɌɩȦɛᅋࠨȵ⏋Տᅋషᩆɹ࡫ѝɲܕጓᆖ᭏ɴଖɤɩȷɛɄ
ɭ⏋ፀ 3 ɴ⏋2000 ॷɹᅋዀృᆖ඗ɹᬖ៯ɴʭʱ⏋ˡ˻͑Ͳ͹́˽̴̊͡ɫʢמՕɲכᆹ˵ͻ
̲˽ȵ؝ȿʰʶʳʭȩɴɲɤɛɄɭ⏋ɫȡʳ⏏




ᦽʠʰʶɛ⏏႕ɴ 1960 ॷȴʰ 65 ॷɴȴȿɩ⏋ץऄᨆ͇ͤͻ˹ˏɴȲȿʳ˪̢̒͠˪ధɻਸ਼





ȵɫȷʳ⏃ܒ 9 ؒ၇⏆⏏ɐɲʼɠ⏋ᦅ೴ɴ˪̢̒͠˪ȵল៯ɇʶɛ 1958 ॷȴʰ 65 ॷɹᬚɴ͇





























͓͞ᦹغिɴɻɍʠɩᆖ᭏ȵɫȷɛɹɻ 1878 ॷɹɄɭɫȡɤɛ⏏28) ɗɹᇿᇕɻ⏋ፀ 1 ɴඨ຦
ᓔɫȡʳ͜ͻ̮ͦ̒Ϻ⏋ፀ 2 ɴඨ຦ܩᐁཕɭሁஞɹᬠʼʱˁʢɦ˓Ͳ̝Ϻ͹ᘠϺ֝ӈᓔɛɠ
ˁࢪᢒɴɌɛҫঔ፬ჿɴȡɤɛ [Manderson 1996: 15-16, 34-36]⏏
˓Ͳ̝Ϻ֝ӈᓔɹ޽Ȧ̺͞Ͳ̘ͻ˹͚Ͳɫɻ⏋֝ӈ໬ (Labour Code) ɴʭʱ⏋֝ӈᓔʍɹ
כᆹɭ՟ፈఠᔒɹњᐌȵ⏋ᐁۊᓔɹ፬ჿ᢮КɭɌɩៀࡴɇʶɩȦɛ⏏ɗɹɛʠៀฐɹ߂ȷȦ
̺͞Ͳ̘ͻ˹͚Ͳɻ⏋ᦅܟԒɴᆖ᭏ (Estate Hospital) ˁଘ೑ɌɩȦɛ [FMAR 1952: 2; Gullick 
1998: 161-162]⏏
Ј౅⏋ᘠϺȵ޽ȼˁװʠɩȦɛ᩿࣢֝ӈᓔɴɦȦɩʢ⏋֝ӈ໬ȵ᧟ᅎɇʶɛȵ⏋᩿࣢෌ɴࢪ
Ɍɩɻכᆹే៯ɹ៯ᒞȵᒶ֭ɧȿʰʶɲȴɤɛ [Manderson 1996: 82]⏏ɌȴɌɲȵʰ⏋᩿ ࣢෌⏋
ڧ෌ɴʭʱ࢏ˁᙢዩɌɛᘠϺȵ⏋ᕶʰᣂᩆˁ୞ՏɌغɤɩμᘠᆖ᭏ (Chinese Hospital) ɭ٧
ɽʶʳ˱̢͖̘͊ˑ͹́˽̴̊͡ˁল៯Ɍɛ [FMSAR 1934: 24; FMAR 1949: 19; Manderson 











ୄ଻ઢʢ৔ȴɤɛ [FMAR 1949: 21-22; Field 1951; Gullick 1987: 259-260]⏏
ທࡎѳҫɴɦȦɩʛʳɭ⏋ඨ຦ܩకঌɻ 20 γᏛ՟ᰄГᭇ⏋͇͓͞ɴȲȦɩ຦౏ɴաɲȼʛ
ʰʶʳᲞȦϖӻ๷ϭრɴᬠਕˁଡȩʭȩɴɲɤɛ⏏29) ɗɹჿᅓɹ 1 ɦɻ⏋ʢɭʢɭϺؤॕᚚɫ














̿͞िɹ̺͞Ͳ̘ͻ˹͚Ͳɹёɫɻ⏋ᅊ৿ 3 Ͷ೐ɹಁဣɫϖӻȵᅊࡔɌɩȦʶɽ⏋ທ៊ɴ 5 
̝͡ɹ̓ͻ̠˽ȵఌଡʼʶɛ [Manderson 1996: 138-139]⏏
ᘠϺߨਸɴᬠɌɩɻ⏋ӴᦚɌɛ˱̢͖̘͊ˑ͹́˽̴̊͡ɫɹՏᅋȵ޽ȴɤɛʭȩɫȡʳ⏏
1937 ॷɹ˪ˏ͞͡Ͳ̺ͻ͡μᘠᅋዀᆖ᭏ (Chinese Maternity Hospital, Kuala Lumpur) ɫɻ⏋
3,983 ИɹᘠϺᅋࠨɴʭʳՏᅋȵݬٚɇʶɩȦʳ⏏ؾॷɹ˽͞Ͳ˳ͻ͡िԃкɴȲȿʳకঌᏙ
ᆖ᭏ɫɹՏᅋధȵ 1,774 ИɫȡɤɛɄɭȴʰ [FMSARSEPPS 1937: 13]⏋޽ధɹᘠϺߨਸȵ⏋˱
̢͖̘͊ˑ͹́˽̴̊͡ˁՏᅋݭଘɭɌɩգᅎɌɩȦɛɄɭȵʼȴʳ⏏
͇ͤͻϺߨਸɴɦȦɩɻ⏋೴ɹᕶࡨɫՏᅋɐʳɹȵಔᦲɫȡɤɛ [Manderson 1998: 32-33]⏏
ᦅ೴ɫՏᅋɐʳ͇ͤͻϺɴࢪɌɩɻ⏋౛ȼɻ 1910 ॷБʦ 20 ॷБɴ⏋͜ͻ̮ͦ̒Ϻሊᡸढ़ʦ
˓˧͠˽ᣧמࡓ⏋ɗɹЈ̓͞Ͳ̘ˑˏ܎кɲɰȵᦅ೴ˁ៮کɌ⏋ృᅊӻɹϜᬿஞዛʦ⏋െ᰸͹
ஐϖ୭ࢷˁ᝔ɤɩȦʳ [FMSAR 1933: 24; Manderson 1998: 37-39]⏏30) ᅋ৿ɴɦȦɩɻ⏋ᡰ࢘
ᒠɴ࣑ȿʰʶɛՏᅊ៨᪼ˁʢɭɴ⏋ࢃ঑៮کȵ᝔ʼʶɛ⏏31) ʚɛඨ຦ܩకঌɻ⏋ᦅ೴ɴȲȿʳ
ՏᅋɹЂ֖ᓔɭɌɩ⏋͇ͤͻϺߨਸɹ֖ᅋढ़ˁ᰸ଁɌʭȩɭɌɛȵ⏋Ʉʶɻଁ֒Ɍɲȴɤɛ⏏






ᆹ˵ͻ̲˽ɹ๕߭ȵ⏋ɗɹ᠛܍ɭɌɩȡɁʰʶɛ [Manderson 1996: 202-206]⏏
 30) ඨ຦ܩೝɹॷ๖ݬٚೆɹɲȴɫɻ⏋͇ͤͻϺɹз࣎ɹέ᧟Ֆɇ⏋႕ɴȋႷȦ⏋ತȦ⏋έ࿀ȍɭȦɤɛɄɭʦ⏋
ᰩ႒ኧਗɲɰɹՏᅋી᝔ȵ⏋͇ͤͻϺɹᲞȦϖӻ͹߰ᅋࠨ๷ϭრɹ؅܍ɭᐄʃɦȿʰʶ⏋ଫՠɹࢪᢒɭɇʶɩ
Ȧʳ [FMSAR 1937: 83]⏏
 31) ՏᅊȲʭʃ๷ϭɹᇎ᪼ȵᒶ֭ɧȿʰʶɛɹɻ⏋༠ࣼඨ຦ܩ⏃˹Ͳˤͅͻ͡⏋͇̒͞ˡ⏋̠̿Ͳ⏆ɫɻ 19 γᏛ













ɄɹჿਥɴݜɧȦɩ 1954 ॷɴɻ⏋ᦅ೴ѳҫ៟ᅙ (Rural Health Scheme) ȵፑࡴɇʶɛ⏏Ʉ






ᥫɐʳɄɭȴʰ⏋ȋ3 ࣝ (three-tier) ˹˽̘͌ȍɭ٧ɽʶɛ [FMAR 1954: 18]⏏
Ʉɹʭȩɴᦅ೴ѳҫɴᬠਕȵكȿʰʶʳʭȩɴɲɤɛಁБᔘಕɭɌɩɻ⏋๖ɹ 2 ɦɹϟന






˓Ͳ̶͞˽̜͞˪̍͑ͻȵȡʰȴɍʠ఩ȭʰʶɩȦɛ⏏1950 ॷȴʰ 52 ॷɴȴȿɩ 57 ΨϺȵ 
480 ɹȋృ೴ȍɴውзɌɛȵ⏋ɗɹ 86⎾ɻᘠϺɫȡɤɛ⏏ᦅ೴ѳҫɹჿਥˁᇍᝠɌɛ 1952 
ॷɹಁဣɫ⏋ඨ຦ܩకঌɹ઎ࡴɌɩȦɛᦅ೴ (village) ɻ⏋͇ͤͻᦅ೴ (Malay village) ɞȿɫ
















10 ؒ၇⏆⏏͇ͤͻϺɹغ៟Տᅊრȵжȴɤɛ؅܍ɭɌɩɻ⏋ፀ 1 ɴ͇ͤͻϺɹᮐࠦრȵᲞȴɤ
ɛɄɭ⏋ፀ 2 ɴ͇ͤͻϺɹஐϖȵປᥒᇕᬏೝᬚɫ⏋ɄʶɴЫȩံக׺ೝᬚɹযᬏȵȡɤɛɄ
ɭ⏋ɹ 2 ဣȵᓒȭʰʶʳ [Leete 1996]⏏
ʚɛ UMNO ɹօࠃᓔ̜̋͹ˠͲɹ߿ȵ⏋ȋШᐏˁ๷ɲɐɭʢ⏋ࡎɰʢɹᅊ٨ɻࡪʸȩȍ(Let 
the custom die, but not the child) ɭரڟɌɩ⏋͇ͤͻϺˁࢪᢒɭɌɛѳҫכᆹ˵ͻ̲˽ɹكΫ
ˁ៲ȭʳ֪ȷʢȡɤɛ [Harper 1999: 71]⏏Ʉʶɻ⏋͇ͤͻϺɹൔៜȋࡎɰʢˁ๷ɲɐɭʢ⏋Ш








˪̢̒͠˪ল៯ɻ⏋ᬖᇍݜೣ៟ᅙɫȡʳ͇ͤͻ˹ˏ͹̺͞Ͳ (Malaysia Plan) ɹɲȴɫፑࡴ
ɇʶ⏋1960 ॷБɴԂʳɭ⏋కঌςࢷɹᦅ೴ᬖᇍɭȡȦʚɤɩਸ਼ᦵɴᦽʠʰʶɛ⏏ץऄᨆ͇
ͤͻ˹ˏɴȲȿʳ˪̢̒͠˪ధɹ஠ውɴɦȦɩɻ⏋ܒ 8 ɫʛɛɭȲʱɫȡʳ⏏Ʉɹ˪̢̒͠
 32) غ៟Տᅊრɭɻ⏋15 ๳ȴʰ 49 ๳ʚɫɹߨࡎɹॷᶲաՏᅊრˁغ៟Ɍɛʢɹ⏏1 Ϻɹߨࡎȵ⏋Еɴɗɹॷ๖ɹ
ॷᶲաՏᅊრɫΥᅊɹᬚɴᅊʞ⏋ɭɌɛɭȷɹॶܯࡎɰʢధˁᝠʼɐ⏏
 33) ᗔ᯿͇͓͞ɹ˹Ͳˤͅͻ͡ɴჼܩϺ᰸ଁɹɛʠɹכ࡝ോ⏃1921 ॷ⏋˛̝ͩͻ̝ 7 γכ࡝ോɭఒؿ⏆ȵ៯ጓɇʶ
ɛɹɻ 1905 ॷɫȡɤɛ [Danaraj 1988: 1]⏏ሊᡸढ़⏋֖ᅋढ़ɴɦȦɩɻ⏋଍մɻिɹ፬ᥫάɫȲʢɴᆖ᭏ɫ᰸ଁ




Տଘ⏧Department of Statistics, Malaysia [1991; 2001b] ʭʱсଁ⏏
໶  1) 1970 ॷГᭇɹ˓Ͳ̝Ϻɻ⏋˽͠͞ͲˡϺˁيʞ⏏
ǵ  2) 1991 ॷГᭇɹ͇ͤͻϺɻȋ̸̺̜͊͞ȍˁ୭ɐ⏏
1960 1970 1980 1990 1998
˪ɹ៯ᒞɻ⏋ᦅ೴ᨆɴ࣎зɐʳ͇ͤͻϺȵ⏋ɻɍʠɩ౗।ᇕɴᦏБכᆹɴஞ៘ɐʳลЦɭɲɤ
ɛ⏏ʚɛ⏋1950 ॷБȴʰ 60 ॷБɴȴȿɩɹᦅ೴ѳҫɹ೎ӦӴϟ᯵ȵທࡎѳҫ˵ͻ̲˽ɹୟ
ӱɫȡɤɛɄɭʢ⏋1971 ॷʚɫɹᦅ೴ѳҫਃϟᓔɹ 70⎾ГΫȵທࡎѳҫɹࢭᬐࢃɫȡɤɛɄ
















˪ɻ⏋ᦹ᧷ܤܩᬖᇍং⏃Federal Land Development Authority⏋Гά FELDA⏆ ɹԂඨܩɴȲȿ
ʳѳҫכᆹ˵ͻ̲˽ɹਖឹਸȴʰᓒ൜ɇʶɛȵ [MOHAR 1971/72: 76]⏋ɗɹᩂဣ᯵ᇿˁທࡎ
ѳҫȴʰ⏋כᆹ᝔ဤԃᖔɴୟ߂ɐʳɄɭɴʭʱ⏋ᦅ೴ѳҫɹԃкᇕɲঈΫɁˁܒɤɛɭȦȭ
ʳ⏏34)
ທࡎѳҫը঎ɴᬠɌɩʢȩ 1 ɦᩂឹɲɹɻ⏋1984 ॷɴᇍᝠɇʶɛృϺؤకፑ (New 
Population Policy) ɫȡʳ⏏Ʉʶɻ 2100 ॷʚɫɴ⏋ܕɹϺؤˁয়ಁɹᏝ 5 ҆ɹ 7,000 ΨϺɴ
ވ֓ɇɓʭȩɭɐʳʢɹɫȡʳ⏏35) ԍкᇕɴɻȋ5 ϺࡎకፑȍˁଠɠՏɌ⏋ֵ֝ߨਸʍɹՏᅋ
Хಞ͹ᐌЊˁፀ 3 ࡎȴʰፀ 5 ࡎɴʚɫୟ߂Ɍɛ⏏ʚɛዒըˁఒᯊɌ⏋ࡎɰʢɴࢪɐʳட᭑ᰎ
ˁ߂ȷȼɌɛ⏏Ʉɹకፑɻ⏋ᘠϺʦ˓Ͳ̝Ϻɹ৿ˁᦠȩȴɹʭȩɴᅊᣱɌɛ͇ͤͻϺɹՏᅊრ
жάӃكɴ⏋Υࡴɹ๲๬ʠˁȴȿʳ֟ഗˁʢɛʰɌɛ␩ॶକ 1989; Leete 1996: 176-177␭⏏ɗ














 34) FELDA ɻܤܩံɌȡʳȦɻܤܩѳ೑ɹࢹɲȦ͇ͤͻϺᦅ຦ɴࢪɐʳ⏋కঌᬖᇍܩʍɹԂඨϟ෌ˁ᝔ȩลᬠ⏏
FELDA ៯ጓɹᐁᑅɲɰɴᬠɌɩɻ⏋ݞϥ [1998] ɲɰˁؒ၇⏏










ɹЗЂᓔɭɐʳɄɭɫ⏋ᦏБכᆹɹ༡ᦩˁܒʸȩɭɌɛɹɫȡʳ [Manderson 1996: 207]⏏
˓˧͠˽ɻ 1920 ॷБȴʰ 30 ॷБɅʸɴɻ⏋ᅋࠤᓷˁ๖ɹ 3 ɦɹˡ̘˳͠ͻɴՕᰖɌɩᇎ
᪼ˁᒶ֭ɧȿɛ [Manderson 1996: 209]⏏
 1⏆ A Ꮹ⏧ᆖ᭏ɴȲȿʳ 1 ॷᬚɹ๭িɲ֖ᅋఠᔒɹ৿ɴ⏋ᗔ᠝ɫࡸܩ៥ᑇˁ؝ȿ⏋᠅ᱻɴغ
ൔɌɛʢɹ⏃࡝еɴሂয়⏆⏏
 2⏆ B Ꮹ⏧6 Ͷ೐ȴʰ 9 Ͷ೐ᬚ⏋͇ͤͻ᠝ɫࡸܩ៥ᑇˁ؝ȿ⏋᠅ᱻɴغൔɌɛʢɹ⏏







ɴʭʳ [Manderson 1996: 208]⏏ɌȴɌֱᮃɴࢪɐʳؙਝɻᩞȼ⏋ʚɛ៥ᑇʦЇϟˁ᦭μɫହ
ɁՏɐʢɹʢ޽ȴɤɛɛʠ⏋కঌɹ᠗ࡴɐʳ֖ᅋढ़ధɻᯃ।ɴࢹɲȴɤɛ⏏͇ͤͻϺߨਸɻћ
းɭɌɩШᐏᇕᅋࠤɹЂ֖ɴʭʱՏᅋɌɛɛʠ⏋కঌɻ̲̋Ͳɴࢪɐʳᡙᓃˁᐚ᝔ɓɊʳˁ਄
ɲȴɤɛ [Manderson 1996: 209-211]⏏
1954 ॷɴɲʳɭ⏋֖ᅋढ़ᇎ᪼ៀհ (Registration of Midwives Ordinance) ȵଁጓɌɛ⏏ɄɄ
ɫɻᅋࠤᓷɻ๖ɹ 2 ɦɴՕᰖɇʶɩȦʳ [FMAR 1954: 4]⏏
 1⏆ I ᰖ⏧ሊᡸढ़ᣂൔˁ೑ɐʳ֖ᅋढ़⏏3 ॷץɹሊᡸఠᔒɹ৿⏋ࡸܩ៥ᑇˁيʞ 1 ॷᬚɹ֖ᅋ
ఠᔒˁ؝ȿɛʢɹ⏏







ᐚȦɩ 1966 ॷɴɻ⏋֖ᅋढ़໬ (Midwives Act) ȵଁጓɌɛ⏏Ʉʶɻ 1954 ॷɹ֖ᅋढ़ᇎ᪼ៀ
հˁʢɭɴ⏋ܕԒɴȲȿʳ֖ᅋ෌֭ԃᖔɭ⏋ɗɹਃϟᓔɴɦȦɩкᏙᇕɴៀࡴɌɛ໬ɫȡʳ⏏
֖ᅋढ़໬ɹʢɭɫ֖ᅋढ़ࠇڊЦ (Midwives Board) ȵ៯ᒞɇʶ⏋֖ᅋढ़ɹ᰸ଁʦᇎ᪼ɲɰˁ፬
ᥫɐʳʭȩɴɲɤɛ⏏ɇʰɴɄɹ໬ɫɻ⏋֖ᅋढ़ࠇڊЦɹ᠗ࡴˁ؝ȿɩȦɲȦʢɹȵ⏋ᐳਸ਼
ϟ઴ˁ᭑Ȧɩ֖ᅋ᝔ဤɴؖ˃ɞݭغɭɌɩ⏋2,000 ̝͡Гάɹᒟᩆȴ⏋1 ॷˁᣳȭɲȦ૰৲ȵ











ɑ⏋ћးɭɌɩШᐏᇕᅋࠤˁ߫˃ɫգᅎɐʳߨਸȵ޽ȴɤɛɄɭȵȡɁʰʶʳ [Chen 1975; 
Abdul Halin 1983]⏏ʚɛܩݖɹ኏Цɭయ׋⏋Ɍȷɛʱɴ൓ɧȦɩϺǾȴʰɹѵᰉʢ߂ȷȴɤ
ɛШᐏᇕᅋࠤˁ⏋కঌᏙ֖ᅋढ़ȵέ᣸ɌɩȦʳܩݖɴȲȿʳБ್Ђ֖ᓔɭɌɩᇎᅎɌ⏋ɇʰ
ɴ 1966 ॷɴࢷԂɇʶɛࢃ౏៟ᅙ̺ͦ˫͌͞ಔؖɹɛʠɹয়ᯆɹ୊ȦଝɭɌɩ֪ڊɐʳɄɭɫ 





[Chen 1976; Laderman 1983: 105]⏏ɦʚʱɄɹ໬ɹఒ๭ɴʭɤɩ⏋Шᐏᇕᅋࠤɹధɻ଴வɇʶ⏋
ɗɹ෌֭ԒࢅɴȲȦɩకঌȴʰ߂ȷɲЂԂˁ؝ȿʳɄɭɴɲɤɛ⏏














γБʍɭШ᧒ɇʶɛ [Laderman 1983: 115-119]⏏Шᐏᇕᅋࠤɻ⏋ՏᅋˁЂ֖ɐʳɞȿɫɲȼ⏋
ᔙᇻɹݏᙇʦᅋ৿ɹທк͇̒˵ͻ˻⏋ᕪɹᐷȵᘺɠʳʚɫɹృᅊӻɹγ᠌⏋ߨӻɹւ኎ɲɰ⏋
ࡸɴ޽෵ɲՏᅋ˵ͻ̲˽ˁரњɌɛ [Chen 1978]⏏37) ʚɛທӻˁੲᮠȴʰࡪʳɛʠɹә኎ˁ᝔
ȩɄɭʢɫȷɛ⏏͇ͤͻϺ኏Цɹɲȴɫɻ⏋Шᐏᇕᅋࠤɻ႕աɲ᳉֐ (witchcraft) ˁҺȭɛࡔ
ܧɭɌɩ⏋ٟכ⏃̓͐ bomoh⏆ɭι˃ɫϺǾɹࢴదˁᮃʠɩȦɛ [Karim 1984: 159]⏏
Υ౅⏋కঌᏙ֖ᅋढ़ɴɦȦɩɻ⏋1954 ॷɹ֖ᅋढ़ᇎ᪼ៀհɹըࡴ৿ȴʰೣൔᇕɲ᰸ଁȵᬖ
ࠃɇʶɛ [FMAR 1954: 4]⏏ᦏБכ࡝ɴݜɧȼ֖ᅋ᝗ˁ࡝ʃ⏋కঌɴʭɤɩȋ๭ᐏɲȍ֖ᅋढ़
ɭɇʶɩᦅ೴ᨆɹ˪̢̒͠˪ɴ༐᧛ɇʶɛʢɹɹ޽ȼɻ⏋ᗐȦೡࠦɹ͇ͤͻϺߨਸɫȡɤɛ 





Տଘ⏧MOHAR [1971/72; 1980; 1985; 1990] Ȳʭʃ 2002 ॷ̶ˑͻ̝͡ᠭീˁʢɭɴсଁ⏏













ͤͻϺɹӯకঌᏙ֖ᅋढ़⏋2002 ॷ 7 ೐ᓬ؜ʱ⏆
కঌᏙ֖ᅋढ़ɻ⏋՟ᅋɭ 6 ϺᇿГΫɹՏᅋɻ׶᭝რȵᲞȦɛʠ⏋ᆖ᭏Տᅋɹ᧟ᅎɭɲʳɄ
ɭˁ֖ᅋఠᔒɹɲȴɫᑵʱᦐɌ࡝˃ɫȦɛ⏏ɗɹɛʠకঌᏙ֖ᅋढ़ȵᕶࡨɫЂ֖ɐʳɹɻ⏋2 
















೎৿ɴՏᅋషᩆɴɦȦɩᗐॵɹᓒ࢘ˁ֓ȭɩȲȼ⏏1959 ॷȴʰ 1972 ॷʚɫɴ 7 Ϻɹࡎˁ
ШᐏᇕᅋࠤɹЂ֖ɴʭɤɩՏᅋɌɛ͇ͤͻϺߨਸɴʭʳɭ⏋ШᐏᇕᅋࠤɴఌଡɤɛՏᅋషᩆɻ 
15⑯20 ͠Ͳ˧̜̒ɫȡɤɛ⏏39) Ʉʶɻ⏋ᅋ৿ɹທк͇̒˵ͻ˻ʦ⏋ᕪɹᐷȵᘺɠʳʚɫɹᏝ 
1 ᦼᬚɹృᅊӻɹγ᠌ష⏋ɗɌɩᅋմ͹ᅋ৿ɹә኎ɹషᩆˁي˃ɫȦɛ⏏Υ౅ɫకঌᏙ֖ᅋढ़














 39) Шᐏᇕᅋࠤʍɹᡚ኎ɴɦȦɩɻ⏋ܩݖȡʳȦɻᅋࠨࢃ౏ɹᐁཕ֐ɲɰɴਝɍɩ३ȵȡɤɛʭȩɫȡʳ⏏1971 ॷ
ɹ˪͞Ͳ̊ͲिɴȲȿʳܻԒ [1995: 82] ɹᠭീɫɻ⏋̲̋Ͳ͹ˡͲͅͲɻ 1 ܌ɹՏᅋɴɦȷ 1⑯4 ͠Ͳ˧̜̒
ɹᡚ኎ˁ؝ȿ؜ʱ⏋ɇʰɴుᰩ౩ȿɴɻᇐᎦ 1 ˤͲ̊Ͳ⏃gantangǵ1 ˤͲ̊Ͳ⏮4.546 ̜̒͠͡⏆⏋ȡʳȦɻɄ
ʶɴሂয়ɐʳᰎɹჼᩆ 1.2 ͠Ͳ˧̜̒ˁᣝʰʶɩȦɛ⏏
 40) ɄɹӃكɻ⏋ᆖ᭏ɫɹՏᅋȵς༑ɭɲɤɛჼܧɫʢᐙᐚɌɩȦʳ⏏
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 Federation of Malaya, Annual Report of the Medical Department for the year 1948-1960
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 Federated Malay States, Annual Report of the Medical Department 1930, 1932-1937
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 Federated Malay States, Annual Report on the Social and Economic Progress of the People of Selangor 
for the year 1932-1939
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 Federated Malay States, Selangor Administration Report for the year 1931
KHAR
 Kajang Hospital, Annual Report 1976-2000
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 Medical Department of Selangor, Annual Report of Medical Department 1966/67, 1969-1973, 1978, 
1980, 1984
MOHAR
 Ministry of Health, Annual Report 1971/72, 1973/74, 1980-2001
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